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ABSTRAK 
 
Tindakan agresivitas pajak dilakukan perusahaan demi menekan 
pembayaran serendah-rendahnya. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang 
besar berperan besar dalam agresivitas pajak perusahaan. Salah satu cara yang 
dilakukan melalui transfer pricing dalam sebuah transaksi hubungan istimewa 
antar perusahaan. Kepemilikan keluarga dan transaksi hubungan istimewa 
dikaitkan dengan leverage untuk mengetahui pengaruhnya terhadap agresivitas 
pajak perusahaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
kepemilikan keluarga, transaksi hubungan istimewa, dan leverage terhadap 
agresivitas pajak perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) selama tahun 2016-
2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling dengan samples ebanyak 51 sampel dari total populasi 
sebanyak 170 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda dengan bantuan alat uji statistik IBM SPSS versi 2.3. 
Hasil penelitian ini adalah kepemilikan keluarga tidak berpengaruh 
signifikan terhadap agresivitas pajak. Transaksi hubungan istimewa tidak 
berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Leverage berpengaruh negatif 
terhadap agresivitas pajak. 
 
Kata kunci: Kepemilikan keluarga, transaksi hubungan istimewa, leverage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE EFFECT OF FAMILY OWNERSHIP, RELATED PARTY 
TRANSACTION, AND LEVERAGE ON TAX 
AGGRESSIVENESS 
 
Tax aggressiveness are done for the lowest tax payment. Companies with 
large family ownership play a large role in corporate tax aggresiveness. One way 
is done through the transfer price in a related party transaction between 
companies. Family ownership and related party transaction with leverage to 
determine their effect on corporate tax aggressiveness. 
The purpose of this study is to discuss and analyze family relationships, 
related party transaction, and leverage on corporate tax aggressiveness. The 
population of this research is manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) during 2016-2018. The sampling technique used was 
purposive sampling approach and the total sample used in this study was 51 
samples from a total of 170 companies. The research method used is multiple 
linear regression analysis with the help of IBM SPSS version 2.3 statistical test 
tools. 
The results of this study are that family ownership do not significantly 
influence the tax aggresiveness. Related party transactiondo not significantly 
influence the tax aggressiveness. Leverage arenegatively related on tax 
aggressiveness. 
 
Keywords: Family ownership, related party transaction, leverage. 
